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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan kansalaisjärjestöjen yhteiskunnallista ulkomainontaa. Mainontaa käsitellään tutkielmassa suostuttelevana viestinnän
muotona, jossa käytetään hyväksi retorisia vaikuttamisen keinoja. Suostuttelu määritellään mainonnan vastaanottajien mielipiteiden, asenteiden
tai käyttäytymisen tarkoitukselliseksi muuttamiseksi.
Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää, millaisia retorisia keinoja yhteiskunnallisessa mainonnassa käytetään. Retorisina keinoina
tarkastellaan mainoksissa käytettyjä kielikuvia ja asioiden esittämisen järjestystä eli dispositiota. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään,
millaisia argumentteja mainoksissa esitetään ja millaisesta laajemmasta kulttuurin arvopohjasta argumentit kumpuavat: mitä pidetään
yhteiskunnassamme arvostettavina asioina ja oikeana toimintana. Työssä lähestytään yhteiskunnallista mainontaa viiden suomalaisen
kansalaisjärjestön mainoksen avulla.
Valitut mainokset ovat esimerkkitapauksia kansalaisjärjestöjen viimeaikaisten kampanjoiden mainonnasta. Empiirisessä osuudessa analysoidaan
yksi mainos jokaiselta seuraavalta Suomessa toimivalta kansalaisjärjestöltä: Amnesty International, Animalia, Greenpeace, Suomen Punainen
Risti ja Syöpäjärjestöt. Tutkielmassa keskitytään pelkkiin ulkomainoksiin. Tutkimusmenetelmänä käytetään retorista analyysia.
Työn keskeisiä käsitteitä ovat yhteiskunnallinen markkinointi, yhteiskunnallinen mainonta, suostuttelu ja retoriikka. Retoristen argumenttien
arvoperustaa lähestytään Chaïm Perelmanin ja Lucie Olbrechts-Tytecan pääteoksen The New Rhetoric – A Treatise of Argumentation (1971) ja
Perelmanin myöhemmin kirjoittaman Retoriikan valtakunta -teoksen (1996) avulla. Mainonnan retorisia vaikutuskeinoja tarkastelevassa
osuudessa keskeisin lähde on Kurt Johannessonin ja Stefan Hedlundin Marknadsretorik (1993).
Tutkimusmenetelmässä on yhdistetty Hedlundin ja Johannessonin analyysimalli Chaïm Perelmanin (1971; 1996) käsityksiin argumentaation
lähtökohdista. Lopullinen malli on tätä työtä varten muotoiltu väljä kehys, jota käytetään aineiston erittelyn ja päätelmien tekemisen
lähtökohtana. Analyysikehys oli yhdistelmä argumentaation retorisen muodon ja taustalla vaikuttavan arvopohjan tarkastelua. Tutkielmassa
havaitaan, että analyysikehys on käytännössä toimiva yhteiskunnallisen mainonnan analyysimenetelmä.
Tutkielmassa selviää, että viidessä esimerkkimainoksessa on havaittavissa monipuolisesti erilaisia kielikuvia. Niitä käytetään yhteiskunnallisessa
mainonnassa retorisina suostuttelun keinoina. Kansalaisjärjestöjen ulkomainokset ovat monitasoisia, tulkinnallisesti haastavia ja vastaanottajan
päättelykykyä koettelevia. Tutkielmassa tarkastellaan myös argumentaation taustaa eli sitä arvopohjaa, josta mainosten argumenttien perustelut
ammennetaan. Aineiston mainoksissa argumentoidaan mm. rehellisyyden, totuuden, vapauden ja epäitsekkyyden arvoihin viittaamalla.
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